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PENUTUP 

1. Kesimpulan 
a. 	 Secara yuridis normatif dapat dikatakan kedudukan tenaga kerja 
harian lepas adalah kuat, sebab Undang-undang menetapkan 
pekerja sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban 
yang sebenarnya tidak bisa dikurangi oleh pihak 
majikan/pengusaha, tetapi secara sosial ekonomi kedudukan 
tenaga kerja harian lepas sangatlah lemah. Pengusaha dalam 
hal ini mempunyai kekuasaan dan kekuatan ekonomi. Peranan 
tenaga kerja harian lepas dalam mengadakan hubungan kerja 
tercermin dari hak yang dimilikinya dalam membuat suatu 
pe~anjian kerja, misalnya menentukan besarnya upah yang 
akan mereka terima. 
b. 	 Perlindungan yang dapat diterima oleh para tenaga kerja harian 
lepas pada PT Viera Bumi Dirgantara untuk mendapatkan 
kesejahteraan dan jaminan sosial adalah berupa perlindungan 
upah dan perlindungan melalui program Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja. PT. Viora Bumi Dirgantara telah memberikan upah 
kepada para tenaga kerja harian lepasnya menurut ketentuan 
perundang-undangan mengenai perlindungan upah.· Sedangkan 
dalam hal Jamsostek, PT. Viora Bumi Dirgantara hanya 
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memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan 
jaminan pemeliharaan kesehatan 
2. 	Saran 
a. 	 Dalam suatu perusahaan harus ada serikat pekerja untuk 
membantu tenaga kerja harian lepas dalam membuat suatu 
pe~anjian kerja yang secara yuridis dapat 
dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan pekerja 
b. 	 Harus diadakan penyuluhan langsung kepada tenaga kerja 
harian lepas di lapangan mengenai perlindungan upah, 
Jamsostek yang menjadi hak mereka untuk memajukan 
kesejahteraan mereka. 
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